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The purpose of this study is to consider the new education system suggested by Japanese 
Government. The system is called Society 5.0.  Chapter 1 reviews the back ground of Society 5.0. It 
also introduces the terms used in Society 5.0. Then it clarifies the basic concept of Society 5.0. 























































































































教育に関しては、文部科学省で 2017 年 11 月から
林大臣の下で議論を進めてきた「Society5.0」における人
材像、学校や学びの在り方、今後の教育政策の方向性等が
議論され(文科省ホームページ)、2018 年 6 月 5 日、すな
わち「未来投資戦略 2018－「Society5.0」「データ駆動型
社会」への変革― 基本的視座と重点政策」が閣議決定さ
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・ ・ ・ ・ ・
ものとしてのみ現れる」
と述べている２２）。  



















































































 以上のように、本論では、「Society 5.0 における教育」
というテーマで、これからの社会における教育のあり方を
考える場を提示することができた。まず、第 1 章では、 
Society5.0 の経緯と概要を論じた。次に、第 2 章では、 
Society5.0 における教育を検討する論点を提示した。最
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